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MICA DE VIVIS Y 
SUSCRIPCION 
En las oflcinas del periódico, donde puede 
hacerse ei pâ 'o personalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza d letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CERKALKS. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRKCIOS: ñ pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, NUM. 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc. pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Miércoles 26 de Octubre de 1892 NÜM. 1546 
El Irulado con Francia 
Es asunto que la prensa no abandona, 
y acerca del cual insertan alg-unos p e r i ó 
dicos atinadas consideraciones. 
La c a m p H ñ a v i v í s i m a que todos los 
centros industriales de Francia , C á m a r a s 
de comercio, Consejos generales y S indi 
catos e s t á n haciendo contra los tratados 
franco-suizo y franco ruso es v i v í s i m a , 
dándose ocas ión á que se pong-a sobre el 
tapete la c u e s t i ó n del tratado franco-es-
p a ñ o l , que es lo que m á s preocupa á 
nuestros vecinos. 
El a p ó s t o l del u l t raproteccionismo apro-
vecha cuantas c ircunstancias se le pre 
sentan para declarar que la n a c i ó n desea 
ver establecido el r é g i m e n e c o n ó m i c o 
votado; que el tratado franco-suizo es l a 
puerta falsa por donde t ra tan de entrar 
los l ibre-cambistas; que Alemania se r í a 
la p r imera que se aprovechase de estas 
ventajas por el tratado de Francfor t ; que 
es tá dispuesto á quemar el ú l t i m o car tu-
cho en contra de la r a t i f i cac ión de ese 
tratado, y que no hay Gobierno f r ancés 
que se atreva, sin u n g r a v í s i m o contra-
t iempo para la R e p ú b l i c a , á sancionar 
ese tratado de Francfor t . 
M . Roche, min i s t ro de Comercio, de-
fendía á la vez, en Saint-Et ienne, el con-
venio con Suiza. 
M . Roche y Mél ine d e b e r í a n ponerse 
de acuerdo, mientras l l ega el instante de 
presentar á la C á m a r a este asunto, l l a -
mado á produci r mucho ru ido . 
¿ T e n d r e m o s nosotros por este lado ma-
yores dificultades para negociar por bajo 
de la tar i fa m í n i m a francesa, á causa de 
la ac t i tud de los ultraproteccionistas? 
Temores nos asaltan á veces que nos 
hacen entregarnos á los m á s negros pesi-
mismos; pero al estudiar la s i t u a c i ó n ac-
tua l de Francia , e l efecto producido en 
este p a í s por la a d o p c i ó n de las nuevas 
tarifas, el resultado directo é inmediato 
de d i sminu i r en 5 por 100 la e x p o r t a c i ó n 
francesa y aumentar en 14 por 100 la i m -
p o r t a c i ó n , y el s í n t o m a alarmante de ha-
ber visto sensiblemente d i sminuido su 
movimiento comercia l , circunstancias son 
que nos al ientan y nos af i rman en nues-
tros optimismos y creencias, manifiestos 
m á s de una vez en este luga r . 
El mes de Septiembre acaba de t e r m i -
nar. Pues bien; durante este mes Francia 
ha visto a-ombrada que los impuestos 
directos han sido inferiores en m á s de 
5 millones á las evaluaciones que con-
signaba el presupuesto, y en m á s de 6 
millones á los ingresos que se recaudaron 
en el mismo mes de 1891. 
Y no es esto el s í n t o m a m á s alarmante . 
Marsella, el Havre , Burdeos y R ú e n son 
puertos que se parecen a l nuestro de San-
tander desde el famoso convenio con los 
Estados Unidos . 
¿Corno no hemos de esperar nosotros 
una rec t i f icac ión conveniente, mucho m á s 
Para ellos que para nosotros? 
Saber esperar es una v i r t u d en po l í t i ca , 
7 el que espera amparado en su derecho, 
en sus prestigios, en los prestigios de su 
necesaria existencia á la vida de otros 
hombres, ó de otros pr inc ip ios ó de otros 
Pa íses , puede hasta l l egar á hacer la 
forzosa. 
M . Roche es tá disgustado con M é l i n e , y 
la m a y o r í a del Gabinete f r a n c é s con Ro-
che. Mél ine , l leno de recelos por si pasa-
rá en el Parlamento el tratado franco-sui-
zo (que sí p a s a r á ) , y el Gobierno en crisis , 
pero en crisis p rofunda , que es posible 
d é a l traste con todo el r é g i m e n aduane-
ro establecido. 
Pronto lo hemos de ver , pues l a s -Cá-
maras se abren h o y d í a 18, y creemos 
que con ó s in la r a t i f i cac ión del tratado 
franco-suizo, hemos de salvar el nuestro, 
a l menos en la parte que m á s nos in tere-
sa, y esto s in grandes concesiones n i sa-
crificios. 
L o que sí es impor tan te declarar para 
que la op in ión no se e x t r a v í e y el pa t r io -
t ismo se imponga á todo, es que el que-
branto que sufren nuestros vinos es m u -
c h í s i m o menor que e l que hub ie ran su -
frido sin el modus vivendi, y que hemos 
conseguido, y esto es u n buen preceden-
te para concertar m a ñ a n a , que Francia 
apl ique á nuestros vinos u n derecho i n -
ferior al que exige á los de I t a l i a , que son 
los que pueden hacernos mayor compe-
tencia. • 
¿ P o d r e m o s l legar por este camino á u n 
arreglo m á s satisfactorio t o d a v í a con el 
p a í s vecino? 
¿Podrá negar el Gobierno f r ancés en las 
negociaciones futuras la c o n c e s i ó n del l í -
m i t e de los 15 grados para nuestros vinos? 
Porque él ha ex ig ido del de Suiza, y é s t e 
otorgado, que los vinos franceses entraran 
en la R e p ú b l i c a satisfaciendo u n derecho 
bajo hasta los 15 grados. 
¿Qué r a z ó n de peso d a r á m a ñ a n a para 
negarnos á nosotros lo que él ha pedido á 
otro p a í s , y que no eche abajo ei propio 
tratado? 
Obrando l ó g i c a m e n t e , t e n d r á que con-
ceder á los vinos e s p a ñ o l e s lo que él ha 
solicitado del Gobierno suizo para los v i -
nos de la p r o d u c c i ó n francesa. 
Y a q u í e s t á cogido en sus propias redes. 
¿ D i r e m o s por q u é ? 
(De M E c o de Oastilla.) 
AproYechamienlo 
de los residuos de la vendimia (1) 
Fabricado el v i n o , suele hacerse f e r -
mentar nuevamente e l orujo y dest i lar lo 
para extraer su a lcohol y obtener lo que 
se l l a m a aguardiente de orujo. E l e s p í r i -
t u as í obtenido t iene u n gusto m u y p r o -
nunciado y desagradable, y por lo mismo 
es de poco valor . Este procedimiento, que 
no temo en calif icar de p r i m i t i v o , es me-
nester reformarlo, ya que es posible a l -
canzar u n beneficio mucho m á s lucra-
t ivo ; cambiando de proceder se l lega á 
obtener, en vez de l aguardiente ó alco-
ho l de orujo, un producto agradable a l 
gusto, que entra y a en la c a t e g o r í a de 
los aguardientes ordinar ios y propio para 
el consumo. Examinemos las causas que 
determinan en este producto un sabor tan 
pronunciado. Es evidente su f e r m e n t a c i ó n 
en presencia de esta masa enorme de esco-
bajos y pepitas cargadas de aceites e m -
p i r e u m á t i c o s . Nada m á s fáci l que m o d i -
ficar esto y separar las materias fermen-
tescibles de estas causas de a l t e r a c i ó n . 
La manera de proceder es l a s iguiente: 
E l orujo, a l salir de la prensa, debe ser 
d iv id ido con cuidado y ponerlo d e s p u é s 
en grandes t inas, cub r i r l o de agua á 25° 
c e n t í g r a d o s , y dejarlo durante doce horas 
en este estado. 
(1) De la importantísima obra Teoría y 
práctica de la vinificación, escrita el año 1890 
por D . Diego Navarro Soler.—f^iV. de la R.) 
Con esta m a c e r a c i ó n se disuelven en el 
agua todas las materias azucaradas y el 
a lcohol ; se re t i ra este p r imer l í qu ido y se 
le hace pasar p o r u ñ a segunda t ina , l lena 
t a m b i é n de orujo , d e j á n d o l e doce horas 
en m a c e r a c i ó n . Se vuelve á cargar la p r i -
mera t i n a con una nueva cantidad de 
agua caliente, y se la deja macerar. Cuan-
do el l í qu ido de la segunda t ina ha mace-
rado doce horas, se le hace pasar á una 
tercera, l lena igua lmen te de orujo, y el 
l í q u i d o de la p r imera pasa á la segunda. 
L a p r imera t i n a se carga por tercera vez 
de agua caliente, y cada doce horas se 
hace pasar el l í q u i d o de una t ina á otra, 
de lo que resulta que á las t re in ta y seis 
horas el de la tercera t ina ha pasado por 
tres diferentes orujos, el de la segunda por 
dos y el de la p r imera por uno. 
El l í qu ido de la tercera t i n a se encon-
t r a r á cargado de a z ú c a r y alcohol , y pue-
de p o n é r s e l e desde luego á fermentar; 
d e s p u é s , cuando los de la segunda y p r i -
mera hayan pasado sobre los tres orujos, 
se les mezcla con parte de los de la terce-
ra; se obtiene un l iqu ido que fermenta rá-
pidamente, y ha de destilarse luego, po r -
que como es t á cargado de tan diversos 
pr inc ip ios , se c o r r o m p e r í a f á c i l m e n t e . 
E l l í q u i d o oblenido con el prensado de 
los tres orujos lavados sirve para volver 
á empezar una nueva o p e r a c i ó n . Se pue-
de a s í , mediante tres t inas, establecer u n 
ciclo de r o t a c i ó n , como una especie de 
b a t e r í a s e m e j a n t e á l o s d i a l i z a d o r e s d é l a s 
f á b r i c a s de a z ú c a r . 
F á c i l m e n t e se c o m p r e n d e r á que, f e r -
mentando estos l íqu idos fuera del oru jo , 
deben dar un producto inf in i tamente m á s 
fino, y que no t e n d r á n el gusto acre y 
fuerte que ordinar iamente t ienen. 
E n una palabra, se pract ica la os)?iosis, 
y la bondad de sus resultados no da l uga r 
á duda. 
Hay a d e m á s una coincidencia que no 
debe descuidarse: por el an t iguo procedi-
mien to se somete á la des t i l ac ión el orujo 
ta l como sale de los lagares de fermenta-
c i ó n . Se comprende que la e l e v a c i ó n de 
temperatura de la masa durante la m a n i -
p u l a c i ó n favorece la des t i l ac ión de ciertos 
aceites cuyo punto de e b u l l i c i ó n es poco 
elevado, y diversas esencias que dan gus-
to a l a lcohol . Alejando estas causas per-
turbadoras, se m e j o r a r á el producto. Una 
cosa es consecuencia de otra. Para sacar 
e l mejor par t ido posible de estos zumos 
fermentados, debe hacerse de una mane-
ra especial l a d e s t i l a c i ó n . E m p i é c e s e por 
destilar directamente todo el zumo, para 
obtener u n l í q u i d o que marque 25 á 30° 
centesimales. D e s p u é s se somete este l í -
quido á una nueva d e s t i l a c i ó n , que debe 
ser fraccionada con cuidado. Se sepa-
ran los pr imeros productos de la dest i la-
c i ó n , d e s p u é s los segundos y por fin 
los ú l t i m o s , pues son m u y diferentes en-
tre s í . Na tura lmente , los pr imeros e s t á n 
m u y cargados de aldehidos; son los alco-
holes inferiores ó productos t ó x i c o s . Los 
segundos cons t i tuyen el alcohol fino, y 
los ú l t i m o s son ricos en alcoholes supe-
riores, es decir , cuyo punto de e b u l l i c i ó n 
es m á s alto que el del alcohol o rd inar io . 
Son generalmente el alcohol bu t i l i co , 
a m í l i c o , etc., nocivos y de u n gusto acre 
y desagradable. Se mezclan los a l c o h ó l e s 
pr imeros y ú l t i m o s , y terminada la ope-
r a c i ó n , se les puede destilar nuevamente 
para aprovechar lo que contengan de a l -
cohol de buena clase,. 
Este t rabajo, que parece á pr imera v is -
t a m u y complicado, es, no obstante, de 
g r a n sencillez, y no exige m o d i f i c a c i ó n 
a lguna en e l mater ia l del v i t i c u l t o r . E l 
aumento de gasto de mano de obra resul-
t a r á compensado con creces por el precio 
obtenido del alcohol ó del aguardiente , y 
se l o g r a r á u n producto sano, que p o d r á 
entregarse en seguida a l consumo. 
Ofrecemos este procedimiento á la apre-
c i ac ión de los v i t i cu l to res , esperando que 
s a b r á n sacar de él provechoso par t ido . 
Decálogo del bodeguero 
1. ° Procura poner el mismo cuidado 
que dedicas á tus habitaciones y á t u per-
sona para rec ib i r á t u amo, en tener 
siempre l impios el t inajero, la bodega, 
las vasijas vinar ias , y todos los utensil ios 
que hayas de emplear para efectuar la 
vend imia , la v in i f i c ac ión y l a conserva-
c i ó n del v i n o . 
2. ° V e n d i m i a cuando la uva haya a l -
canzado el grado apetecido de madurez. 
Descausa durante la vendimia en las horas 
frías de la m a ñ a n a , y en las excesiva-
mente calientes del d ía . 
3. ° Conduce la r e c o l e c c i ó n y el t rans-
porte de la uva para hacer v ino de la 
misma manera que si la hubieses de ser-
v i r en la mesa de tu amo. 
4. ° No transformes t u uva en mosto 
sino d e s p u é s de l i m p i a r l a y escogerla, 
d e s g r a n á n d o l a del todo ó en parte. 
5. ° P r e f e r i r á s la pisa m e c á n i c a á la 
hecha con los pies. En la pisa procura 
romper b ien los granos, dejando intacta 
la g r a n i l l a . 
6. ° A la mos t i f i cac ión ha de seguir 
una e n é r g i c a i n t r o d u c c i ó n de aire du ran -
te algunas horas, tanto en la parte só l i da 
como en la l í q u i d a de la uva. E l mosto 
quiere aire puro como tus pulmones. 
7. ° Para fermentar t u mosto prefiere 
los t inos de mediana capacidad á los 
grandes. L lena un t ino que sea mayor 
que menor, á fin de que resulte vac ío en 
parte; en este caso se rá fáci l por c u a l -
quier medio proteger del contacto directo 
del aire la superficie del sombrero ó del 
mosto en f e r m e n t a c i ó n . 
8. ° Procura que tenga l uga r l a fer -
m e n t a c i ó n con sumergido. Si hay necesi-
dad de bazuquear ó mecer, hazlo en los 
dos ó tres d í a s primeros, capuzando las 
partes só l i da s . Antes de proceder al bazu-
queo, a s e g ú r a t e que es t á sana la superfi-
cie del sombrero. 
9. ° No descuides la temperatura d u -
rante la f e r m e n t a c i ó n de la masa. Una 
temperatura re la t ivamente baja (de 15 
á 20 ó 22"), es la que le conviene mejor 
para una regular f e r m e n t a c i ó n , á fin de 
obtener u n v i n o m á s generoso y perfu-
mado. 
10. No ant ic ipar n i retardar demasia-
do la suelta; para esta faena se t e n d r á 
por no rma el resultado del ensayo, del 
g l u c ó m e t r o , ó m á s bien la p r á c t i c a . D u -
rante la suelta no agites el v ino por el 
placer de que haga espuma abundante; es 
u n placer, c r ée lo , que cuesta m u y caro. 
DIEGO NAVARRO SOLER, 
Correo Agrícola y mercaulil 
(NUESTRAS CARTAS) 
Oe Andalucía 
M á l a g a 24.—Con cortas entradas de aceite, 
se cotiza este líquieo de 38,50 á 39,50 en bode 
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ga. Hasta que no comience la elaboración de la 
nueva cosecha, no renacerá el movimiento en 
dicho artículo. 
Los cereales se cotizan como sigue: Trigos del 
país, de 62 á 64 reales la fanega; ídem blanqui-
llos, á 60; Idem navegados, de 58 á 60; cebada, 
de 26 í 27 la del país, y á 26 la navegada; maíz, 
de 40 á 44; habas, á 40; garbanzos, de 84 á 140. 
Las uvas de embarque se pagau de 20 á 22 
reales la arroba; los higos, á 12 los blancos, 9,25 
los verdejos, y de 8 á 9 los panetejos; almendras 
largas, de 120 á 140 reales los 55 kilos en cás-
cara, y de 150 hasta 300 los 11,50 kilos en pipa. 
Hace tres días hemos tenido abundante y be-
néfica lluvia—/Tí Corresponsal. 
#% Priego (Córdoba) 24.—La cosecha de 
uvas ha sido pobrísima, porque la filoxera tiene 
invadidos nuestros viñedos; asegúrase que sólo 
se ha cogido la octava parte de los años ordina-
rios. Para dicho fruto ha regido el precio de 4 
reales la arroba. 
El aceite se cotiza á 34 reales la arroba; t r i -
go, á 61 reales la fanega; cebada, á 25; yeros, á 
34.—EL Corresponsal. 
De Aragón 
Morata de Jalón (Zaragoza) 22.—A. fines del 
mes pasado se terminó la vendimia, dando un 
resultado tan pobre como se esperaba, desde 
que se vió la poca muestra que presentaban las 
cepas, á consecuencia del estado de decadencia 
á que habían llegado con la sequía de los dos 
años anteriores y los hielos de la primavera. 
El fruto se ha cogido en buenas condiciones; 
y aun cuando los vinos que hoy se están pren-
sando resultan dulces, se consigue con facilidad 
en esta época el desarrollo de la segunda fer-
mentación, y confiamos en que quedarán secos 
y de excelente clase. 
El precio de las uvas ha sido el de 3 reales 
arroba (12.600 kilos), y las ventas han estado 
menos animadas que otros años, tanto por parte 
de los compradores como de los vendedores, 
pues los primeros tenían temores de reunirse 
con grandes existencias, en vista de las malas 
esperanzas para poder exportar, y los segundos 
encontraban el precio bajo. 
Las ventas de vinos paralizadas, sin poder 
registrar operaciones ni precios. 
Los olivos, repuestos algún tanto de los hie-
los, presentan más cosecha que estos últimos 
años, pero dista mucho de la que antes se reco-
lectaba. 
Trigo y cebada, á 34 y 16 pesetas cahiz res-
pectivamente; aceite, á 10 pesetas arróbela de 
24 libras.—A B . 
De Baleares 
Inca 20.—Precios corrientes en este mercado: 
Almendrón, de 66,64 á 66,75 pesetas el quintal; 
higos pasos, de 7 á 11; cerdos cebados, de 9 á 
11 la arroba; trigo, de 18 á 19,50 la cuartera; 
cebada, de 10 á 10,50 la del país, y de 9 á 9,50 
la de fuera; avena, d e 8 á 9 y 7 á 8 respectiva-
mente; maíz, de 9 á 11; fríjoles, de 27 á 28; ha-
bas, de 19 á 2() las blandas, 17 á 18 las ordina-
rias, y 16 á 16,50 las duras para el ganado; 
garbanzos, de 19 á 21; habichuelas, de 24 á 25 
las blancas, y 23 á 24 las negras .—^¿ Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Los Navalmorales (Toledo) 21.—La sema-
na pasada se hizo la vendimia en esta jurisdic-
ción, y los rendimientos han sido más escasos 
que en el año anterior, pero la calidad del fruto 
muy superior, por estar la uva en su completa 
madurez y haber hecho hermosísimo tiempo du-
rante la recolección; se esperan, pues, buenos 
vinos. Las uvas se han vendido á 4 reales la 
arroba las tintas, y á 3 la blanca. 
Se ha dado principio á la sementera, hacién-
dose en malas condiciones, por no estar la tierra 
suficientemente calada; pero hoy ha llovido, y se 
seguirá con más fuerza la operación indicada. 
También agradecerá mucho el buen fruto de 
aceituna que tenemos el citado temporal de l l u -
vias. 
El aceite se vende hoy de 38 á 40 reales la 
aroba; vino, de 13 á 15; vinagre, de 8 á 10; t r i -
go, de 50 á 54 fanega; cebada, á 20; centeno, á 
24; guisantes y habas, á 40; avena, á 25; gar-
banzos, de 28 á 30 arroba, y patatas, á 4 y 5.— 
L . G. A. 
»*» Valdepeñas (Ciudad Real) 24.—Con-
firmo los informes que le d i sobre la cosecha de 
vino; no ha pasado de la mitad, y las clases son 
superiores. 
Los vinos dtíl año pasado siguen siendo soli-
citados, aumentando la exportación; se pagan 
de 13 á 15 reales arroba los tintos, y á 16 los 
blancos. 
Precios de otros artículos: Candeal, á 47 rea-
les la fanega; centeno, á 34; cebada, á 24; aza-
frán, á 104 la libra; aceite, á 41 la arroba; pata-
tas, á 4; alcohol, de 60 á 80, según clase y gra-
duación.—El Corresjxnisal. 
De Castilla la Vieja 
Aranda de Duero (Burgos) 24.—Ha termina-
do la vendimia en esta ribera, siendo regular la 
cosecha en general, y no abundante como se es-
peraba. En este término se habrán elaborado 
unos 130.000 cántaros. Como quedan grandes 
existencias de la anterior cosecha, hay dificul-
tades para acomodar los caldos; escasean los en-
vases. 
La calidad es muy buena. 
La cotización muy ruinosa, tanto para las uvas 
y mostos como para los vinos viejos. Pueblos 
hay en que se ha dado la uva al fabuloso precio 
de 10 céntimos de peseta la arroba. Los mostos 
se han pagado desde 2 á 3 reales el cántaro. 
E l vino de 1891 se detalla en ésta á 5 reales. 
Este país queda arruinado. 
Precios de los granos: Trigo bueno,' á 44 rea-
les fanega; centeno, á 24; cebada, á 23; avena, 
á 13; algarrobas, á 22; yeros, á 29; alubias, á 
48; habas, A 35; garbanzos superiores, á 180; 
ídem buenos, á 120; ídem medianos, á 80. 
Las patatas, á 2,50 reales la arroba.—JS¿ CO-
rresponsal. 
»*« Valoría la Buena (Valladolid) 24.—Se 
han contratado algunos miles de cántaros de 
mosto á 6 reales, á cuyo precio pueden conse-
guirse más partidas. Las clases son mucho me-
jores que el año pasado, agradando á los com-
pradores, por lo que creemos seguirán animadas 
las ventas. 
De vino viejo hay pocas existencias, ofrecién-
dose de 5 á 5,50 reales cántaro. 
Los derechos de correduría y carguería se han 
rebajado de 10 á 5 céntimos de peseta, ó sea á 
la mitad. 
Ha llovido copiosamente, cuyo temporal ase-
gura una buena sementera. 
El trigo, de 43 á 44 reales fanega; el centeno, 
á 26, y la cebada, á 24.—Fl Corresponsal. 
«% Ríoseco (Valladolid) 22. —En los ú l t i -
mos días se han vendido por partidas algunos 
miles de fanegas de trigo á 45 reales las 94 l i -
bras, precio que acusa firmeza. Al detall se co-
tiza á 44,50. 
Valladolid 23.—Tanto en el Canal co-
mo en los Almacenes generales de Castilla, se 
paga el trigo á 46,50 reales la fanega. 
La cebada está á 25, y el centeno á 27 reales. 
La sementera continúa haciéndose en muy 
buena .^azón. Las lluvias han favorecido á todos 
los pueblos de la provincia. 
Las ventas de vinos están animadas, pero á 
precios bajos. Los mostos, que son de excelente 
clase, dan bastante juego en algunos pueblos.—. 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 24.— 
En mi carta precedente le anunciaba una satis-
factoria cosecha de vino en las cepas no filoxe-
radas. en vista de los numerosos y sanos racimos 
que ostentaban, libres del mildiu y demás en-
fermedades criptogámicas. En efecto; la reciente 
vendimia ha dejado complacidos á los coseche-
ros, no solamente en la cantidad, si que también 
en la calidad, llegándose á obtener caldos de 
14 y 15° de fuerza alcohólica, cosa rara en esta 
comarca, en que ordinariamente fluctúan entre 
los 10 y 12°; y en cuanto á cantidad, han sido 
muchos los cosecheros que se han equivocado 
en sus cálculos, excediendo en algunos á más 
de una cuarta parte las uvas recogidas, de lo 
que habían calculado. Pero, por desgracia, los 
precios bajos continúan sosteniéndose hasta en 
los vinos nuevos, no pagándose á más de 12 pe-
sotas hectolitro los superiores; á 10 los comunes 
ó de color cereza, y á 8 los que se destinan á la 
destilación. El trigo de primera clase á 23; 
mezcladizo, 21; cebada, 11; maíz, 15; garbanzos, 
20; judías, 25; arvejas, 18. 
Los labradores se están preparando para la 
sementera, cuya operación retardan lo posible, 
esperando un cambio de tiempo en sentido l l u -
vioso, que ponga las tierras en sazón.—J. F . 
De Extremadura 
Villanueva de la Serena (Badajoz) 22.—El 
tiempo es bueno, continuando la lluvia. 
E l trigo se negocia de 54 á 56 reales fanega; 
cebada, de 23 á 24; avena, de 16 á 18; habas, 
de 32 á 34; garbanzos, de 110 á 120 reales fane-
ga, los superiores. El cerdo, á 40 reales arroba. 
Obsérvase tendencia al alza en los cereales.— 
E l Corresponsal. 
De Murcia 
Murcia 23.—La cosecha de aceituna en esta 
provincia es casi nula, á consecuencia sin duda 
de los cambios atmosféricos y la plaga del gu-
sano, que en algunos sitios ha dejado sin fruto 
los olivos. La cosecha de la naranja también 
ha tenido quebranto con las heladas de fines de 
Abr i l , calculándose en una tercera parte que el 
año pasado; pero en cambio el fruto está sano 
y es muy grueso. 
Anteayer por fin descargó en ésta una copio-
sa lluvia que en poco tiempo recaló las labores 
de estos campos, produciendo una general ale-
gría á nuestros labradores. 
Precios corrientes en esta plaza en el día de 
hoy: Trigo del país, de 52 á 54 reales fanega; 
maíz, de 33 á 3G; cebada, de 24 á 2G; habas, de 
46 á 48. 
E l vino blanco, de 10 á 11 reales la arroba de 
16 litros; tinto, de 12 á 13.—El Corresponsal. 
»*# Casas Ibáñez (Albacete) 22.—Ya se 
terminó por completo la recolección de las uvas, 
pudiéndose calcular que ha sido una cosecha 
regular, si bien inferior á la del año pasado, 
pero se puede calcular que ha sido tan buena 
como la del 89 y 90. 
Lo peor que ha tenido es el ínfimo precio de 
la uva, que se ha vendido ¡á 30 céntimos de pe-
seta la arroba! y gracias que á este precio haya 
habido compradores, que la han comprado para 
hacer vino de cualquier manera para las des-
tilerías. 
Precio para los buenos vino no se conoce n i n -
guno. Las uvas estaban bien sazonadas, y se 
han cogido cou un tiempo magnífico; así es que 
los vinos bien elaborados son ricos en alcohol y 
de excelente color grana. 
El vino del año pasado está abundante á 10 
céntimos el l i t ro al detall. 
La falta de lluvias ya preocupa mucho, por-
que en estas tierras, para que pueda haber regu-
lar cosecha, ya debíamos tener la tierra bien 
calada y la siembra nacida, y falta uno y otro, 
porque hasta hoy no se ha podido sembrar, y 
cada día que pasa es un gran perjuicio para el 
porvenir. 
Ahora estamos en la recolección de azafrán, 
cuya cosecha también viene dudosa por la mis-
ma falta de lluvias.—.4. / . 
#% Chinchilla (Albacete) 22.—La cosecha 
de uvas ha sido abundantísima, alcanzando el 
precio máximo de 40 céntimos de peseta la 
arroba. 
La siembra no se hace por falta de lluvias; 
la tierra se halla en malas condiciones para 
practicar dicha operación, y por esto no se 
hacen transacciones en granos—E. M . 
De Navarra 
Chanos 22.—Se ha terminado la vendimia, 
obteniendo un resultado nada más que de me-
dia cosecha, y realizándose las operaciones con 
buen tiempo, á excepción de dos ó tres días . 
La clase, en general, será buena, pues han ind i -
cado los mostos en el glucómetro de 13 á 15° y 
alguno 16* de azúcar. 
La uva se ha cotizado á 3 reales arroba, y los 
mostos y vinos no alcanzau más que de 5 á 6 
el cántaro; precios ruinosos y que no cubren 
gastos al pobre labrador; así es que con estos 
antecedentes, buen año se presenta en perspec-
tiva para el país, si Dios no lo remedia, porque 
no es lo malo que se recolecte poco, sino la n in -
guna extracción y el desprecio en que se halla. 
¿Y qué diremos de la cuestión de los aguar-
dientes? Todos los propietarios tienen retenido 
este artículo, sin que nadie pregunte si existe. 
¿Dónde están las medidas y órdenes dictadas, 
y hasta cuándo va á durar la postración del 
pueblo agricultor, que camina á la agonía? 
Hoy que todos reconocemos nuestro carácter 
de imitar, ¿por qué no imitamos á nuestros ve-
cinos, uniéndonos como ellos para lograr una 
representación que se imponga á las miras 
egoístas de los partidos que aniquilan y arrui-
nan á la patria? 
La siembra principia á hacerse con muy bue-
na sazón. La temperatura estos días ha bajado 
mucho, y parece que estamos ya en invierno. 
La cosecha de patatas regular; la do maíz deja 
mucho que desear.—G. A. 
»% Lumbier 24.—La cosecha de uva ha 
sido escasa por el mucho daño que ocasionaron 
en estos viñedos los hielos primaverales; la ca-
lidad nada deja que desear, pues el fruto con-
siguió la conveniente madurez; los nuevos vinos 
serán buenos. 
Para hacer la siembra se desea más agua, y el 
el tiempo parece se muestra con tendencia á 
lluvias. 
Precios: Uva, á 4,50 reales la arroba; vino de 
la anterior cosecha, á 6,50 el cántaro (11,77 l i -
tros); vinagre, á 5; aguardiente, á 12 el común 
y 32 el anisado; trigo, á 19,50 el robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 10; avena, á 8; habas. á 2 0 ; alu-
bias, á 48; patatas, á 4 la arroba.~ E l Corres-
ponsal. 
#*« Pamplona 23.—A continuación los pre-
cios que rigen en esta plaza: Trigo bueno, á 21 
reales el robo (28,13 litros); ídem morcajo y cen-
teno, á 18; cebada, á 14; avena, á 10; lentejas, 
á 30; alubias, á 36; habas, á 15; garbanzos, á 120, 
80 y 44, según la clase; harinas, á 19,18 y 16,50 
la arroba; patatas, á 4. 
La cosecha de vino en esta provincia ha sido 
muy desigual, pero en conjunto puede estimar-
se de mediana á regular. Los vinos viejos se 
venden en los pueblos á precios muy bajos, es-
perándose que los nuevos alcancen mejor coti-
zación.—.£7 Corresponsal, 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 22.—En el número co-
rrespondiente al lunes 17 aparece el precio de 
4,75 á 5,12 pesetas las 10 arrobas de uva adqui-
ridas por los viticultores en esta localidad, y 
como haya causado extrañeza y dirigídose á mí 
algunos propietarios para que subsane el error. 
[ le diré que el término medio á que se ha vendi, 
do la carga de 10 arrobas ha sido de 7,20 pese, 
tas, pues se ha" pagado de 1,2) á 0,92 pesetas. 
Aún no ha terminado la recolección, de cuyo 
resultado le daré cuenta detallada. Tiempo llu> 
vioso y frío. — V. G. A. 
, % Tudelilla (Logroño) 20.—La vendimia 
puede darse como terminada, y los cosecheros 
muy satisfechos de la cantidad y calidad del 
fruto recolectado, pues si bien la piedra, la es-
carcha y el granizo que la uva ha recibido este 
año hizo presumir en un principio, y no sin fun-
damento, que la cosecha sería escasísima y el 
vino sin condiciones para la venta, no ha suce-
dido así afortunadamente. El vino nuevo ha re-
sultado excelente, cou una fuerza alcohólica de 
14 á 15 grados. 
De la cosecha del pasado año todavía quedan 
en las bodegas 20.000 cántaras de existencias, 
ct (tizándose al precio de 6 y 6, ÓO reales la cántara 
de 16,4 litros. 
El remate de la correduría q ie en este pueblo 
se hace, ha quedado adjudicado á favor de una 
sociedad, compuesta de los principales viticul-
tores, los cuales se comprometen á servir coa 
toda exactitud y puntualidad á los comisionados 
por un 30 por 100. 
El tiempo en estos últimos días es bástanla 
variable, y por eso la sementera se lleva á cabo 
con alguna irregularidad.—C M . 
De Valencia 
Sax (Alicante) 24.—Aun cuando hemos cogi-
do menos que el año anterior (una cuarta parte), 
quedamos relativamente bien, pues la mayoría 
de los pueblos de la provincia lamentan una 
baja del tercio, la mitad y aun más. Términos 
se cuentan que sólo han rendido un décimo. 
Las clases son superiores por el color y la r i -
queza alcohólica, y ya comienzan á ser solicita-
das por el comercio de exportación; pero toda-
vía no han principiado los negocios, porque los 
propietarios consideran demasiado exiguas las 
ofertas que hasta ahora hacen los comprado-
res.—El CoTresponsal. 
NOTICIAS 
La exportación de uvas por el puerto de A l -
mería viene siendo considerable. En el trans-
curso de un mes se han expedido 360 500 barri-
les de dos arrobas y 10.000 de una arroba. Que-
dan por embarcar unos 40.000 barriles. 
Los barriles de 55 kilos se han vendido en 
Londres, por término medio, de 20 á 30 che-
lines. 
Ha comenzado en Huesca la venta de vinos 
nuevos. 
Las primeras partidas hechas para Francia 
se han pagado á 20 pesetas el nietro (160 litros), 
siendo la clase regular; así es que se espera que 
las buenas se coticen hasta 25 pesetas. 
En Obanos (Navarra) se detallan los mostos 
de 5 á 6 reales el cántaro (11,77 litros), y en 
Castejón á 5. 
Las bodegas de las Riojas son visitadas por 
los comisionistas y negociantes franceses y del 
país, quienes quedan satisfechos de las clases 
que se están elaborando. La nueva campaña se 
abrirá de un momento áotro , y á juzgar por los 
precios de la uva, supónese que los mo.itos se 
pagarán desde 7 á 10 reales la cántara (16,04 l i -
tros), según pueblo y clase. 
En San Saturnino de Noya (Barcelona) se 
cotizan los vinos de esta cosecha á 12 pesetas 
hectolitro por las clases mejores. 
En Medina del Campo y Valoría la Buena se 
han contratado ya partidas de alguna impor-
tancia á 7 y 6 reales el cántaro respectivamente. 
Astudillo (Palencia) vende á 5 reales, y en va-
rios pueblos del partido de Aranda de Duero 
se negocia á los bajos precios de 2 á 3 reales. 
Con destino á Francia se siguen realizando 
en la Rioja Alta fuertes cantidades de vinos 
viejos á 4 reales cántara la mayor parte. Brio-
nes, San Aseusio, Ollauri y otros pueblos han 
vendido en los últimos días buen número de 
cubas. 
En París se van recibiendo importantes car-
gamentos de vinos nuevos de España. Por las 
procedencias de Valencia preténdese el precio 
de 36 francos hectolitro, sin que hasta ahora se 
hayan cerrado partidas, por considerar el co-
mercio algo elevada dicha cotización. 
Los vinos viejos de Valencia se pagan de 30 
á 35 francos. 
De Cette dicen que la mayor parte de los v i -
nos nuevos de España que han llegado á la ci-
tada plaza francesa son buenos, aunque algo 
dulces; los de Reus y el Priorato se pagan con 
animación de 29 á 30 francos hectolitro. 
Confírmase que los vinos nuevos del Rosellón 
y Mediodía de Francia resultan pobres de color 
y de vinosidad, sobresaliendo únicamente por la 
fuerza alcohólica. Los propietarios y el comer-
cio se lamentan, según digimos en otros núme-
Crónica de Vinos y Cereales 
ros, de la ley que proscribe loa caldos que con-
tengan más de dns gramos de sulfato de potasa 
por litro, y pideu la libertad del enyesado. 
También .se comprueba que los vinos de A r -
gelia son este año muy defectuosos. 
En la plaza de Burdeos se lian negociado las 
primeras partidas de vinos blancos de la Man-
cha, cosecha de 1892, con una riqueza alcohólica 
de 12 á 13°, á los precios de 280 á 320 francos 
la tonelada (905 litros). 
Procedentes de Pasajes han llegado á aquel 
puerto en la última semana 1.700 pipas. 
Telegrafían de París que con motivo de la 
reapertura de las Cámaras, los ultraproteccio-
nistas han emprendido una activísima campaña 
contra toda' concesión, particularmente en las 
relaciones comerciales con España. No quieren 
que se otorguen en muñera alguna, n i rebajas 
en la tarifa mínima, ni en la escala alcohólica. 
Como la mayoría de la Cámara de Diputados 
permanece en la misma actitud de antes, se 
duda que el Cobiemo se atreva á proponer nin-
guna medida que tienda á la reducción en la 
tarifa mínima. 
De la Champaña y otras regiones de Francia 
dicen que la plaga filoxérica se ha recrudecido 
extraordinariamente, apareciendo nuevos focos. 
El mismo lamentable fenómeno se observa en 
España, Portugal y demás naciones invadidas 
por el terrible parásito. 
En Inglaterra se han hecho diversas expe-
riencias, délas cuales resulta que no sólo dis-
minuyen las cosechas en razón directa de la ma-
yor tardanza de la siembra, sino que también el 
peso de los granos sufre gran disminución en 
los cereales de sementera tardía, particular-
mente en el centeno y el trigo. 
De ello se deduce la preferencia que se da á 
las siembras tempranas, cuya ventaja real y 
aparente pueden muy fácilmente comprobar 
nuestros agricultores. 
Los vinos han conseguido recientemente i m -
portantísimas mejoras de precios en los centros 
productores de Galicia, en vista de lo muy es-
casa que ha sido la cosecha en dicha región. 
En las Kiojas se reciben pedidos de Galicia. 
Para conservar las uvas ea muy sencillo y 
•económico el procedimiento de recubrirlas con 
arcilla blanca, la cual, al secarse, forma una capa 
que impide á la acción del aire y humedad que 
pudra la uva. Además, los granos cubiertos de 
la arcilla no frotan entre sí y no se rompen con 
el transporte. 
Para comer la fruta hay que lavar antes los 
racimos. 
Siguen siendo satisfactorias las noticias que 
recibimos sobre la sementera. Fjste interesant í -
tno trabajo se practica en inmejorables condi-
ciones en la mayoría de nuestras comarcas, por-
que las lluvias han alcanzado á casi todas ellas, 
quedando las tierras perfectamente sazonadas. 
También aquel temporal, según decimos en 
otro lugar, ha contenido la caída de la aceitu-
na, y ha producido una magnífica otoñada, que 
ven con alegría los ganaderos. 
Concurso internacional de arados en Baroelo-
na.—En el segundo día se vieron también muy 
concurridas las experiencias. 
EIJurado examinó escrupulosamente los ara-
dos de malacate do M. Henry, de Beziers; de 
M . Guyot, de La Redorte, y M . Vernette, de 
Beziers. 
También se ha ocupado de loa movidos por 
locomóvil, de M . Vernette, y de loa de trac-
ción directa, de Gebrüder Eberhardt, de ü l m , 
y de otros.' 
El tren de arado de vapor, del Conde de San 
Juan, está detenido en la estación del Norte, 
porque no hay allí una grúa á propósito para 
levantar 14 toneladas. 
El público ha quedado admirado de las labo-
xes efectuadas por algunos arados, y sobre todo 
por los que llegan hasta 60 centímetros de pro-
fundidad. 
El concurso da ya sus frutos, y si se pu-
blican los resultados obtenidos y experiencias 
efectuadas, el país reportará de él grandes be-
neficios. 
De L a Concordia, de Vitoria: 
«Como una débil muestra del gran aprecio en 
que es tenido el ganado cerda de la Granja 
modelo de esta provincia, podemos citar que la 
Escuela central de Agricultura del Pardo ha 
interesado de nuestra Excma. Diputación a l -
gunas crias para dedicarlas á la reproducción. 
Deferente nuestra Corporación provincial, y 
en vista de la abundancia de crías, ha accedido 
• la petición de dicha Escuela central.» 
La cosecha de azafrán es abundante en Ró-
deuas y otros pueblos de la provincia de Teruel. 
En la Mancha no llega á regular, por no ha 
ber llovido en el mes de Septiembre. 
La Comisión ejecutiva de las Cámaras de Co-
mercio ha celebrado varias reuniones para ocu 
parse, entre otroa asuntos, de las diversas re-
clamaciones recibidas sobre los tratados de co 
mercio, acordando ver al Presidente del Con 
sejo de Ministros y al de Estado y Hacienda, 
para interesarles en favor de las instancias del 
comercio é industrias. 
En la primera de dichas reuniones dióse lee 
tura de un telegrama dirigido al Sr. García 
Monfort por la Cámara de Comercio de Cette, 
anunciando el envío de exposiciones dirigidas 
al Presidente del Consejo de Ministros y M i 
nistro de Estado interesándoles para que ob 
tengan del Gobierno francés la modificación de 
la tarifa mínima, en sentido de rebajar loa de-
rechos y subir la escala alcohó ica, para la rea-
lización del tratado, y en lo que á los vinos se-
refiere; y si esto no fuera posible, que opten por 
la ruptura de las negociaciones. 
Telegrafían de Cette: 
«Reunidos la Cámara de Comercio y los co-
merciantes españoles en Asamblea general, acor-
daron unánimemente, antes de que perezca, por 
consunción, el comercio de vinos con las ac-
tuales tarifas, solicitar del Gobierno español 
que proceda con energía para exigir al de Fran-
cia, como condición indispensable para el nue-
vo tratado, la rebaja de los derechos arancela-
rios, y la elevación de la escala alcohólica de 
los vinos, sin transigir en esta actitud y aun 
exponiéndose á una ruptura.—El Presidente, 
Descatllar.* 
En Roma se abrigan esperanzas de que en 
breve se reanudarán las negociaciones para la 
celebración de un tratado de comercio entre 
Italia y Francia. 
Existen, sin embargo, serias dificultades, 
porque la tarifa mínima francesa no puede 
compensar los sacrificios que se exigen á I ta l ia . 
En una conferencia dada por los hermanos 
Henry, astrónomos del Observatorio de París; 
Gauthier, constructor; Deloncle, y dos arqui-
tectos, se han acordado las primeras disposi-
ciones para la construcción de un gigantesco 
telescopio. 
Este telescopio tendrá las mismas dimensio-
nes que la columna de Vendóme. E l espejo 
plateado pesará 9 toneladas; su diámetro será 
de 3 metros, y su mayor espesor de 50 centí-
metros. La fábrica de Saint-Gobaint se com-
promete á colocar el espejo reflector. 
E l aparato costará 2 millones y medio de 
francos. Se irá al anteojo por una galería cir-
cular movible, y cuya parte culminante, la pla-
taforma, permitirá á varias personas observar 
las diferentes partes del cielo. El material se 
arrastrará por medio de un movimiento de re-
lojería que hará describir al instrumento una 
vuelta completa en veinticuatro horas. La ob-
servación directa en el ocular no permitirá que 
haya más que un solo observador que mire por 
el instrumento. Asimismo, los constructores 
emplearán un procedimiento más rápido de 
examen, que consistirá en proyectar la imagen 
en un abanico, y así la hará visible á unas cien 
personas á la vez. 
Por todos los pueblos de la campiña de Co-
golludo la cosecha de uva ha sido muy regular, 
gracias al azufrado de las viñas, habiéndose 
probado que el azufre produce muy buenos re-
sultados, lo mismo en las vides enfermas que 
en las que no lo están, pues el producto es ma-
yor y mejor la calidad, notándose además en el 
vino mayor fuerza alcohólica. 
Así nos lo participan desde aquel pueblo de 
la provincia de Guadalajara. 
En contestación al último y violento discurso 
pronunciado por el jefe de los proteccionistas, 
M . Méline, que, como se sabe, fué una diatriba 
contra las tendencias que se suponen al Gobier-
no para estipular tratados por bajo de la tarifa 
mínima, contesta buena parte de la prensa con 
los siguientes datos: «El Ministro de Hacienda 
ha informado á la Comisión de presupuestos de 
la Cámara que en Septiembre último los im-
puestos y contribuciones indirectas han produ-
cido 5.001.500 francos de menos que lo calcu-
lado y 6.221.400 francos menos que en 1891. 
Para los nueve meses finidos del 92 las adua-
nas han dado 17.000.000 de menos que los cal-
culados por la Comisión de presupuestos, cuan-
do los proteccionistas aseguraban que habría 
un superávit de 70 millones para 1892 y de 100 
para 1893.» 
Estos datos son el proceso del nuevo régimen 
económico. 
La persistente y extraordinaria sequía, y los 
excesivos calores que han reinado desde hace 
cuatro meses, han perjudicado muchísimo á los 
olivos, ocasionando el desprendimiento del fruto 
en gran cantidad, y mermando por consiguiente 
la extraordinaria cosecha que se presentaba. 
Ultimamente hau sobrevenido lluvias que, si 
no abundantes como fuera de desear, han bene-
ficiado mucho el arbolado, y contenido en gran 
parte el que continúe desprendiéndose la acei-
tuna. 
En tal concepto, pues, la cosecha no será, n i 
con mucho, lo que prometía en la mayor parte 
de los centros olivareros, y resultará nada más 
que mediana en general, si el tiempo continúa 
favoreciendo el arbolado. 
Las renombradas comarcas de Sierra de Es-
padán y Río de Segorbe, de la región valencia-
na, se han quedado sin cosecha, ocurriendo lo 
propio en la de Tortosa y muchas de Andalucía. 
Dícese que no pocos labradores de la provin-
cia de Málaga no pueden sembrar este año por 
la falta absoluta de recursos, pues son de los 
que perdieron totalmente la cosecha anterior. 
Afectas sus tierras á obligaciones aún no sa-
tisfechas, no encuentran quien les dé dinero á 
préstamo, ni á interés crecido. 
En esta situación, muy buenos servicios po-
drían prestar los Pósitos, si estuvieran organi-
zados como otras veces. 
Pero esa institución sólo existe en el nombre. 
Dice La Correspondencia que, con motivo de 
la visita de los soberanos de Portugal, es muy 
posible que se adelante mucho en las negocia-
ciones seguidas para el tratado de comercio con 
dicho país, estrechando así nuestras relaciones 
con el vecino reino. 
Escriben de San Sebastián: 
«Ayer llegaron al puerto de Pasajes cuatro va-
pores cargados de pipas vacías, que habían con-
tenido vino, y en breve harán carga de esta clase 
de caldo para transportarla á sus respectivos 
países. 
De los cuatro vapores citados, dos son norue-
gos, el I l i r a n y el Saldal, y vienen de Burdeos; 
uno sueco, el Golux, procedente de Santander; 
y el otro francés, el L m y , que viene de La Ro-
chiele. 
Los trenes descendentes de mercancías que 
circulan por la estación de nuestra ciudad, con-
tinúan transportando ese producto de España, 
que constituye una gran riqueza, el vino, á las 
estaciones de Pasajes y Hendaya. 
A pesar, pues, de no regir el tratado comer-
cial para estos caldos, la exportación que se hace 
de ellos es grande.» 
De Tarragona nos dicen que también empie-
zan á ser importantes las expediciones de vino 
para Francia, realizándose muchas ventas. 
Ha comenzado ya en los puertos de la Ribera 
del Júcar la compra de la naranja, aunque to-
davía tardará estar en sazón para los primeros 
envíos. Como este año es muy corta la cosecha, 
los hortelanos se resisten á cederla. Hay comi-
sionados de las casas exportadoras que la pagan 
á peseta la arroba, pero no encuentran vende-
dores á este precio. 
La feria de Guadalajara no ha estado tan con-
currida como otros anos, n i el comercio ha ve-
rificado tantas transacciones. La crisis por que 
atraviesan los pueblos, castigados por la Natu-
raleza y por los Gobiernos, ha sido, sin duda, 
la causa principal de que no haya tenido este 
año importancia la feria de aquella capital. 
Ha empezado la Jefatura agronómica de la 
provincia de Zaragoza la formación de la esta-
dística de la producción vinícola de este año, 
que resulta regular tan sólo, puea los pedriscos 
y heladas han causado en los viñedos daños de 
alguna consideración. 
En la provincia de Huesca resulta la cosecha 
menor que en Zaragoza. 
Triste se presenta el invierno para los des-
graciados labradores de la ribera del Tajo. En 
los pueblos de Azañón, Gualda, Tril lo, Gár -
goles y Gargolillos, las cosechas han resultado 
malas, y principalmente la de patatas, que es la 
base de la alimentación del pobre. 
Conocemos labrador que acostumbraba á co-
sechar de 400 á 600 arrobas, y que por junto ha 
recogido 20. 
La recaudación por derechos de Aduanas du-
rante el mes de Septiembre último ha importa-
do 7.856.037 pesetas, y como en el mismo mes 
de 1891 ascendió á 10.772.907 pesetas, resulta 
una baja en Septiembre de este año de pesetas 
2 916.870. 
Durante el mismo mea, los derechos de con-
sumos que se cobran en las Aduanas han i m -
portado 3.097.382 pesetas, y como en Septiem-
bre de 1891 importaron 1.033.763 pesetas, re-
sulta un aumento en este año de 2.063.619 pe-
setas. 
Comparando la recaudación en las Aduanas 
por todos conceptos durante el mes de Septiem-
bre del año actual y del pasado, se ve que en 
1891 ascendió á 11.806.670 pesetas, y en 1892 
á 10.953.419 pesetas, resultando por tanto una 
baja en Septiembre de este año de 833.251 pe-
setas. 
Pronósticos de Noherltsoom.—La segunda mi -
tad de la actual quincena será, como ya hemos 
dicho, lluviosa y borrascosa por la intervención 
de notables invasiones oceánicas, que ocasiona-
rán un trastorno atmosférico considerable, que 
afectará notablemente á nuestra Península. 
El lunes 24 abordará á las Islas Británicaa 
una depresión, que del 24 al 2 > será sensible en 
nuestra Península, particularmente en la región 
septentrional. 
El temporal se sentirá con mayor intensidad 
desde el 26, y más que ningún día. el 27. 
El 28 continuará el temporal en nuestros ma-
res y las lluvias en la Península, especialmente 
en la región meridional, donde también se ex-
perimentarán el día 29 y 30, extendiéndose á la 
región de Levante y algunos puutos del Centro. 
El 31 será ya menos sensible este temporal 
que en los últimos días. 
Llamamos la atención á nuestros auscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente á los pinicu,ltoret, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultadoa contra 
el agria y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 25 
París á la vista 15 10 
Idem 8 d\v: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 » 
Idem 90 d[f (ídem) id > 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g n t i a (Navarra). 
GRAN E S T A B L E t l M l T 
DE 
Arboricultura, F lor icul tura 
Y SIMIENTES 
de L . T t A C A Ü D , horticultor 
Montemol ín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMÍOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.—• 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus ca tá logos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co-
rrespondencia. 
ISTIMOTBS DE PROVIMS 
En el COLEGIO DE L A CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Kspart-'ros, 9, segun-
dos), el más céntrico, el más amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José Mar í a Fe rnández 
de Valderrama, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Ales07i iRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O T I N O 
M 0 N T E C I L L 0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A . B E L R K Z E 
de GALATAYUD (Aragón) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
E L C O L M E N E R O E S P A Ñ O L 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á F l Cult i vo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. U n cuaderno de 16 
p á g ú n a s , mensual , 5 pesetas a l a ñ o . D i -
rector: E. de Mercader-Belloch, Córceg'a , 
271, Gracia (Barcelona) y en la l ib re r í a 
de J . Cuesta, Carretas, 9 Madr id . 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO OUÍMICOENOLOr.ICO D E L . ARNALDO 
- ^ F U N D A D O E N 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A . ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L K T A S D E D E S T I L E R I A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS U T I L I Z A R L E S PARA E L GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de d e s t i l a c i ó n con t inua , que supr ime la rec t i f i cac ión de,los alcoholes producidos. U l t i m o perfeccionamiento aportado á los aparatos de des t i l a c ión cont inua . A l -
C h o l e s á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rec t i f i cac ión . E L AUTÓMATA es el aparato de d e s t i l a c i ó n cont inua m á s apropiado para la d e s t i l a c i ó n de los vinos , puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
N O T A . Este Labora tor io , sostenido ú n i c a y exclusivamente de la confianza que desde su f u n d a c i ó n depositaron y c o n t i n ú a n depositando in f in idad de v in icu l to res , sigue 
la cosiumbre de r e m i t i r prospectos y cuantos datos puedan interesarles, a s í como las consultas que se le pidan sobre vinos , alcoholes, licores, etc., etc., g ra tu i t amen te , en-
Tiando tan sólo el sobre ó sello para la c o n t e s t a c i ó n , al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, num. 213, BARCELONA. 
E L i N D M N S A B L E PANA L A AGKICÜLTCHA 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON PRimEGIO DE MENCION 
P R E M I A D O 
POR EL COLEGIO DE FAHMACEUTICOS 
ÜE MADIIID 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
K S P L U G U K S GRAN M E D A L L A DE ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS ÜE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
De resultados ciertos contra los gusanos de los marzancsy almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limonerof*, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del maní y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y sulfo carbonates alcalinos.—Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—Superior eu 
efectos, garant ía y economía á los azufres, para los viñfdos plagados de negrilla (oidium), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blHveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erinosis), m ü d i u , black-rot, antracnosis, etc. 
Dir igir los pedidos y la correspondencia al Laboratorio Ouímico-Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 l i 2 , 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras .=Guadañadora8.=-= 
Rastrillos. = Cribas. »= Corta-raíces. = Corta-
pajas. = Desgranad oras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladora8. = Bomba8 para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos .=Báscula8 .=Ti jera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
j Fuelles para azufrar De 5 á 12 * 
Pasco de la Aduana, 15, Barcelona 
Pulverizador NÜK^j 55 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — núm. 2. 35 » 
A L B E R T O A H L E S 
. Antí" iifv Sucursal de la casa ISOICL do I^arís 
IÍXE4 DE VAPORES S E R R A Y COMP.4 DE \ A V E 6 A C l O S LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
líiujo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
de, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Cail-arie'n. Los vapores nombrados á 
Alicia, de 4.500 tons. Sena, de 3.500 tons. Pedro, de 5.000 tons. 
fiVaaa, de . . . . ó/OO — Leonora, d e . . 4.500 — Ernesto, á t . . . 5.000 
Francisca, ée . 4.5Ü0 — Carolina, d « . 3.600 — Enrique, de . . 4.500 — 
Salen 
la Grande 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos. Carolina, el 5 de Octubre.—Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Santiago de (Juba y Cienfuegos, Alicia, el 12 de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Guido, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cnoa y Cienfuegos, Francisca, el 26 de id . 
El magriiíico vapor Guido convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los siguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 160; Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE POERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y mat;nitico8 vanores nombrados IDA, TERESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El día 17 de Octubre saldrá el vapor María, admitiendo carga y pasajeros mn trasbordo para los puertos de San 
Juan, Hnmacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo «i-
tuarlaen Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sua marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
Con la mavor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Callo de SO de Febrero, '7 y O.—V^LLAX)OLII> 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 




ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA, las máquinas son garantizadas. 
U T E N S I L I O S 
VI.\ÍC0LAS í AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
INCUBADORAS 
Las m á s prácticas y más baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cría el más importante de Euro-
pa.—Huevos á empollar.—Pollue-
108.— Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor. — Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo Keneral.—J. P H I L I P P E , éle-
veur á H o u d a n (Seine et Oise) 
F R A N C I A . 
GENERADORES DE VAPOR 
En la G R A N FÁBRICA D E ÁCIDO TÁRTRICO Y A L C O H O L E S DE 
VINO de los Sres. Diez, Salazar y Comp.a, establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de venta DOS GENKRADURRS DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de ma^or potencia. 
El uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión media y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
E l otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
El que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
indicados, puede tratar con dichos señores. 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
De garnacha t i n t o r e r a , p a r a 
plantar, mil lar 
De Aramón tintorero, m i l l a r . . . . 















Estos precios son puestas las plantas sobre v a ^ ó n en la e s t a c i ó n 
de J á t i v a , y bien enfardadas. E l embalaje, s i se exige, s e r á de carg-o 
del dest inatario. 
D i r e c c i ó n : D . J o s é D a m i á n Capsir (por J á t i v a y B e l l ú s ) , PueUa, 
de Rugat. 
GRAN £STABLEC1M1E\T0 DE AlíBORICULTlIRA 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Paseo do Torrero, número ÍÍOO, ZArtA-CrOZA. 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. Pí -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
los primeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundadts en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLi) 
BARGKLONA 
Premiados con 23 medallas de Orí , 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A I O S V I M C l l T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 4 5 kilos; 
con esta cantidad hay sutíciente para 
desacidificar 400 arfabas de vino ó 
sean próximamente «.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
lle para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: callo del Espeío, n ú m . 9, 
Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mü-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, sepíosportutn-
seplogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
tra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CnÓNiCA DK 
VINOS Y CEREALES. 
